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Within the pages of this beautiful booklet, you will discover that Mongolia and Switzerland 
have many things in common: Both are landlocked countries blessed with magnificent 
natural environments; both are pursuing policies of neutrality and independence; both are 
committed to democracy and a free market economy; and both value education and free-
dom of speech, religion and assembly. It is perhaps because of these similarities that the 
two countries enjoy such a close mutual friendship and have forged such a strong bond. 
In 2014, Mongolia and Switzerland will celebrate a half-century of diplomatic relations. The 
year 2000 marked the start of the two countries’ development cooperation, when Switzer-
land began providing humanitarian aid during successive years of devastating dzuds. The 
nature of Swiss engagement in Mongolia has since evolved. In 2004, the Swiss Agency for 
Development and Cooperation (SDC) launched a longer-term development programme in 
Mongolia. 
In my four years as a SDC Country Director and Consul General in Mongolia, I have been 
privileged to enjoy the tremendous beauty of Mongolia’s pristine nature and its picturesque 
landscapes, parts of which are very reminiscent of Switzerland. I think it is no accident that 
Mongolians refer to Khuvsgul province in the north of the country as the “Switzerland of 
Mongolia”, in recognition of its timeless beauty. Mongolian culture, particularly long songs, 
is indeed fascinating and touches deep within the soul. However, I admire most of all the 
hospitality of herder families and the pride of many Mongolians in remaining independent. 
There are three main areas of similarity between Mongolians and the Swiss: 
• Mongolian herders demonstrate their independence by producing their own food, as 
do the Swiss. 
• Both Mongolians and the Swiss have a strong artistic and cultural identity steeped in a 
love of nature. This is reflected in the types of musical instruments used in both coun-
tries: Swiss have the alphorn and Mongolians the morin khuur, or horse-head fiddle. 
• One of Mongolia’s three main sports is wrestling; the Swiss, too, enjoy wrestling and 
have their own style, known as “schwingen”.  
The idea behind this booklet is to photographically illustrate similar images of Mongolia 
and Switzerland, highlighting their common history and identity - the Swiss photographs 
from Tourism Switzerland and the Mongolian photographs from Ulaanbaatar’s Gamma 
Photo Agency.
The photos used are symbolic of the long-lasting relationships between the two nations, 
and is dedicated to the 50th anniversary of the diplomatic relations they have enjoyed. 
I am sure you will derive much pleasure from this visual masterpiece. 
Yours sincerely,
Felix Fellmann
SDC Country Director/Consul General
Эрхэм уншигч та энэхүү номын хуудаснаа Монгол Швейцарь хоёр орны аж 
амьдралд төстэй зүйл хичнээн олон байдгийг олж мэдэх болно. Тухайлбал, 
Монгол Швейцарь орон хоёул хосгүй сайхан үзэсгэлэнт байгальтай хэр нь 
далайд гарцгүй орнууд болохыг мэднэ. Хоёул төвийг сахисан бөгөөд бие 
даасан бодлого баримталдаг, аль аль нь ардчилал, чөлөөт зах зээлийн эдийн 
засгийг хөгжүүлэхийг эрмэлзэж, эрх чөлөө, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, 
шашин шүтэх, эс шүтэх, эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөөг өндрөөр үнэлдэг болохыг 
танина. Ийм ижил төстэй эрхэм олон зүйлсээрээ тус хоёр орон илүү ойр дотно 
харилцаатай болсон биз гэж бодогдоно. 
2000 оноос хойш жил дараалан тохиосон зудын гамшигт нэрвэгдсэн 
Монголын ард түмэнд Швейцарийн ард түмэн хүмүүнлэгийн тусламж илгээж 
эхэлсэн цагаас хойш хоёр орны харилцаа хөгжлийн хамтын ажиллагаагаар 
улам бэхжиж ирлээ. Тэр цагаас хойш Швейцарь улс Монгол улстай илүү ойр 
идэвхтэй хамтран ажиллах болж, улмаар 2004 онд Швейцарийн хөгжлийн 
агентлаг Монгол улсад урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн. 
2014 онд Монгол улс, Швейцарь улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 
хагас зуун жилийн түүхт ойг тэмдэглэнэ.  
Монгол улсад Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн суурин төлөөлөгч, ерөнхий 
консулаар ажиллах дөрвөн жилийн хугацаанд Монгол орны зарим хэсэг нь 
Швейцарь нутгийг минь эрхгүй санагдуулж байлаа. Онгон сайхан байгаль, уул 
усны гайхамшгийг мэдрэх хосгүй завшаан надад тохиосон юм. Монгол нутгийн 
хоймор болсон үзэсгэлэнт сайхан байгальтай Хөвсгөл нутгийг “Монголын 
Швейцарь” гэж нэрлэдэг нь огт санаандгүй явдал бишээ.  Монголын соёл, 
тэр дундаа уртын дуу бол үнэхээр гайхамшигтай бөгөөд сэтгэл хөдөлгөм 
билээ. Малчин ардын зочломтгой найрсаг зан, ихэнх монголчуудын тусгаар 
тогтнолоороо бахархаж байдгийг би юу юунаас илүүтэйгээр үнэлдэг.
Монгол, Швейцарийн ард иргэдийн  хооронд  гурван ижил үндсэн зүйлс бий 
гэж би боддог. Үүнд:
• Монголчууд Швейцарьчуудын нэгэн адил хоол хүнсээ өөрсдөө бэлтгэж, 
үйлдвэрлэж байгаагаараа бие даасан тусгаар байдлаа харуулдаг. 
• Монголчууд, Швейцарьчуудын нэгэн адил байгаль эх дэлхийгээ хайрлаж 
хүндлэх үзэлд нь гүн шингэсэн урлаг соёлын өвөрмөц онцлогуудтай. 
Энэ нь тус хоёр ард түмний үндэсний хөгжмийн зэмсгүүдэд илүүтэй 
тусгалаа олсон байдаг. Үүний жишээ нь Швейцарьчуудын Альпийн бүрээ, 
Монголчуудын морин хуур юм.
• Монголын эрийн гурван наадмын нэг нь үндэсний бөхийн барилдаан. 
Швейцарьчууд ч мөн адил бөхөд дуртай ард түмэн бөгөөд швенген 
хэмээх үндэсний бөхийн барилдаантай.
Номын эрхэм санаа нь Монгол Швейцарь хоёр орны ижил төстэй зүйлсийг 
Швейцарийн Аялал жуулчлалын газрын болон Монголын гэрэл зургийн 
Гамма агентлагийн урын сангаас авсан зургуудаар илэрхийлэхийг зорихдоо 
түүхийн болон үндэсний аж байдлын ижил төстэй онцлогуудыг тодруулахаар 
хичээсэн юм. 
Энэ зурагт ном нь манай хоёр орны урт удаан найрсаг харилцааны бэлгэдэл 
бөгөөд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойд зориулан та бүхэнд 
өргөн барьж байна. 
Энэхүү зурагт бүтээлээс эрхэм та сэтгэлийн маш сайхан таашаал хүртэнэ гэдэгт 




Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн Суурин төлөөлөгч 
(Ерөнхий консул)
Mongolia and Switzerland have more in common than we think “Монгол болон Швейцарь орны хооронд бидний бодсоноос ч илүү их ижил төсөөтэй зүйлс бий”
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The Glogn / Glenner River flows into the headstream of the Rhine River near Ilanz (899 m).
Рейн мөрний эх рүү урсах Гленнер гол (899 метр). Иланз тосгоны ойролцоо. 
A winter wonderland on the Jargant River in Renchinlkhumbe soum, Khuvsgul aimag 




































The Aletsch glacier, chosen to be a UNESCO World Natural Heritage 
site, seen from Eggishorn Station (2869 m). 
ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн байгалийн өвд бүртгэгдсэн Алешийн мөсөн 
























Mt Otgontenger in Zavkhan aimag is blanketed in snow all year round 














Morning mood over Lake Lugano in Canton Ticino. To the left 
the village of Gandria along the mountain slope.
Нууранд гийсэн өглөөний жавхлан. Лугано нуур, Тисино 
























The still of dawn on the Khug River in Tsagaan Nuur soum, Khuvsgul aimag













Edelweiss (Leontopodium alpinum), a synonym for Alpine flora, 
ranks among the protected plant species.
Цагаан уул цэцэг нь Швейцарийн тусгай хамгаалалтад орсон 
цэцэг юм.
Edelweis, a symbol of eternity, in full bloom in Bornuur soum, Tuv aimag











































The high-moor of Chaltenbrunnen high above the Reichenbach valley in 
Bernese Oberland. View onto the Engelhoerner in the evening sunlight.
Берний ойролцоо Оберландын хөндий. Рейхенбахын сүрлэг уулсын 

























Mt Khoridol Saridag (3097m) comes alive in the evening sunlight in Renchinlkhumbe soum, Khuvsgul aimag













At the Rhone glacier, Canton Valais. This lake 
developed due to the glacier’s recession.
Валэйс муж. Роун гол. Энэ нь мөсөн гол 
























Rocky outcrops in Khyargas soum, Uvs aimag














A flock of sheep near Sabbione in the Bavona valley, Canton Ticino.
























A herd of sheep on their way back to camp as the sun sets in Ulaan-Uul soum, Khuvsgul aimag














Gruyere Pays-d’Enhaut Nature Park, Fribourg / Vaud. On the Alp Les Agites above Corbeyrier, 
looking towards Lake Geneva.

























The beautiful vansemberuu flower thrives on the rocky slopes of Mt Altai Tavan Bogd, 
Mongolia’s highest mountain range, in Bayan-Ulgii aimag
Монголын хамгийн өндөр нуруу болох Алтай Таванбогд уулын энгэр дэх гоёмсог 














Grape harvest in Dezaley in the Lavaux on Lake Geneva, Canton Vaud.

























A bumper crop of sea buckthorn in Uvs aimag














Val d’Herens, Valais. Grazing horses above Vercorin, view of the Rechy valley.

























Horses from the Darkhad Valley in Renchinlkhumbe soum, Khuvsgul aimag














The Walser settlement Juf (2126 m) in the Avers valley, Canton Graubuenden, 
is Europe’s highest village inhabited all year long. 
Аверсийн хөндий дэх Юүф тосгоны Герман хэлний Валзер аялгаар ярих 





















Herders’ summer camp in the Mt Tsambagarav valley in Erdeneburen soum, Khovd aimag
Цаст Цамбагарав хайрханы өвөрт хиймориор тэтгэсэн хөндийд нутаглах нь хэн хүний хүсэл 














Schlitteda St. Moritz with the move on the way to the frozen St. Moritz 
along with a view of St. Moritz, Badrutt Palace Hotel and the Corviglia.
Санкт Мориц. Өвлийн нууран дээрх морин чарганы аялал. Цаана нь 






























Herders travel on a horse-drawn sled alongside the Jargant river in Renchinlkhumbe soum, 
Khuvsgul aimag













Bern: At winterly temperature masked Fastnacht participants are gushing through narrow alleys and restraints of the old city. “Guggenmusic-Cliques” (Fastnacht 
music procession) bring the 6 km long Berner Lauben with clownish rhythms and its cacophony to vibration.  At Friday afternoon the children`s Fasnacht procession 
will be the middle point of attention. 


























Mongolia’s annual national festival, Naadam, is celebrated from July 11-13. 
People wear traditional clothes to the opening ceremony 
Улсын их баяр наадам. 2011 он. Жил бүрийн 7-р сарын 11-13-ны 












Erecting a ger on summer pastureland. Gers are traditional Mongolian dwellings, and have 
been used for countless centuries 
Зусландаа бууж гэрээ барьсан айл. Энэ гэр нь монголчуудын эрт дээр үеэс уламжилж 
ирсэн жилийн дөрвөн улиралд нүүж суун амьдрахад тохиромжтой сууц билээ.
Bernese Oberland - Lake Thun - Hohgant in Canton Bern. A chalet at Meiersmaad in the 
Zulg valley. 
Эмменталын хөндий. Лүдералтын нуруу. Өглөөний ургах наран доорх малчны ферм. 










































Folklore Festival at the Maennlichen in the Bernese Oberland. Alphorn blowers and flag 
swingers in front of Mt. Jungfrau.
Берний Оберланд дахь Маенлихен ууланд болж байгаа ардын урлагийн их наадам. 





























A dancer performs a traditional Mongolian dance accompanied by music on the morin 
khuur (horse-head fiddle) 















Show cheese dairy at Lake Voralp at 1123 m, high above Grabs 
in the St. Gallen Rhine Valley in Eastern Switzerland.
Зүүн Швейцарийн Санкт Галлен Райны хөндий. Грабс тосгон. 





























A herdswoman prepares milk tea made from the milk of her family’s livestock in Uvurkhangai aimag 















Dividing the cheese ceremony in the Justis valley, Bernese Oberland. Each cattle owner 
fetches his animals in autumn and collects his share of the cheese produced.
Бернийн Оберландын Юустын хөндий. Бяслаг хуваах баяр ёслол. Мал сүргээ намар 





























Making dried milk curd - a traditional Mongolian snack - on the steppe in Tariat soum, Arkhangai aimag
Архангай аймаг, Тариат сум Таван хошуу мал сүрэг нь талын малчин ардын амьжиргааны эх үүсвэр. 














Children race their horses cross-country in the Khui Doloon Khudag during the annual Naadam festival 























Impression of the flat race GB Handels- & Gewerbeverein St. Moritz’ 
at the White Turf in St. Moritz/Switzerland, February 6, 2011.















Ibex at Pilatus Kulm. 




















A wild goat on Mt Choiriin Bogd in Govi-Sumber aimag 



































Deer are a common sight on the Khustai mountain range in Altanbulag soum, Tuv aimag
Хангайн сүрлэг буга урамдахад талын Монголын өглөө жавхлантай.   














The timeless tranquility of life on the steppe in Lun soum, Tuv aimag
Усны шувууд хоргодсон уудам Монголын амар амгалан. Төв аймаг. Лүн сум.
Chapel Bridge with the Water Tower.
Люцерн хотын эртний түүхт Чапел 





































Alpine farming at Unterchapf (1100 m) near Hemberg in the 
Toggenburg region, Eastern Switzerland.
Альпийн уулс дахь фермийн эзэн. Тоггенбург мужийн 

























A herdswoman milks her family’s yaks at the base of Mt Tsambagarav in Erdeneburen soum, Khovd aimag














Sertig (1860 m), a hamlet in the Sertig valley near Davos, Canton 
Graubuenden. In the back Mt. Plattenfluh and Mt. Hochducan.
Граубунден муж. Давосын ойролцоо Сертигийн хөндий дэх жижиг 





























A Kazakh herder family’s summer camp in Bayan-Ulgii aimag














Gessler (R; Bruno Grassini) wants to impress the Duke of Schwaben with power. Impression of the second 
general rehearsal of Musical-Production “Tell – das Musical” on the 16-th of July 2012 in Walenstadt. 





















Traditional artistic and cultural performances are regularly staged at local theatres across rural Mongolia 


































Impression of the departure of 150 ex-Guards of the Pontificial Swiss Guard for the 720 km long way from Bellinzona/Switzerland to Rome Friday, April 7, 2006, 
on the occasion of the 500 jubilee of the Swiss Guard in the Vatican. They will arrive in Rome May 4, 2006.
500 гаруй жилийн тэртээгээс Ромын тэргүүн хамба ламд гэрээт цэргийн алба хаах болсон Швейцарийн цэргүүд. Тэд Швейцарийн Беллизонаас Ром хүртэл 
720 км замыг явган туулах аяллыг 2006 оны 4 сарын 7-ны өдөр эхэлж холын замд гарав. Явган маршаар алхах 150 цэрэг 5 сарын 4-нд Ромд ирэв.
Horsemen relive the glory days of their ancestors - the world-renowned Mongolian 
warriors of centuries past 
















Curling ( Mid of December to the begin of March) “Rolling Stones” in St. Moritz: For over 100 years there have 
been practice matches as well as major tournaments held at the “ Al Parc” Curling Centre near the Kulm Hotel. 
Санкт Морицын мөсөн харваа. 100 гаруй жилийн тэртээгээс өнөөг хүртэл Кулм зочид буудлын ойролцоох 
Ал Паркийн мөсөн дээр уламжлал болгон зохион байгуулж ирсэн тэмцээн юм.
Ice curling is a popular sport played towards the end of winter









































Swiss national Costume & Alpine Cowherds’ Festival in Unspunnen near 
Interlaken, Bernese Oberland. The Festival location ‘Arena Hoehematte’.
Швейцарийн үндэсний хувцасны наадам. Энд мөн үхэрчдийн баяраар 
уламжлалт бөхийн барилдаан болдог. Берний Оберландын Интерлахены 





























The National Sports Stadium in Ulaanbaatar attracts thousands of visitors each year during the annual Naadam Festival















Joerg Abderhalden (25) wins the king of wrestler’s title. Impression of the ‘Eidgenoessischen Schwing- 
und Aelplerfest’, the Swiss alpine wrestling festival, August 20 - 22, 2004 in Lucerne/Switzerland. 
Швейцарийн Альпийн бөхийн барилдаанд түрүүлсэн аварга Иорг Абдерхалден /25 настай/. Энэ 























Mongolian wrestlers do battle during the annual Naadam festival at the National Sports Stadium















Costume Festival at Mt. Maennlichen in the Bernese Oberland.


























The Naadam festival opening ceremony showcases the best of Mongolia’s rich artistic and cultural heritage 















Riding Holidays in the vicinity of Saignelegier in the ‘Freiberge’ 
in the canton of Jura.











































Swiss Cooperation Office of the Embassy of Switzerland in Mongolia







Swiss Cooperation Office of the Embassy of Switzerland in Mongolia





Swiss Cooperation Office of the Embassy of Switzerland in Mongolia


















Швейцарийн Холбооны Улсын Элчин сайдын яамны Хамтын ажиллагааны газар
Энэхүү гэрэл зургийн цомгийг зарж борлуулахыг хориглоно.
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